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Señores miembros del Jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de  Doctora en Educación, 
presento ante ustedes la Tesis, Propuesta modelo socio crítico,  sistémico e inteligencia 
emocional  de capacitación para docentes del nivel secundario de la UNIDAD DE GESTION 
EDUCATIVA 04 Trujillo Sur Este-2013, con la finalidad de  diseñar un modelo teórico 
fundamentado por la teoría socio-critica,  teoría de sistemas y teoría e inteligencia emocional, 
que permita diseñar y elaborar un programa de capacitación docente para los docentes del 
nivel secundario  de la UGEL 04 Trujillo Sur Este de la Gerencia Regional de Educación  La 
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RESUMEN  
El presente trabajo pretende responder a la pregunta ¿Cuánto se aproxima las capacitaciones 
recibidas por los docentes del nivel de educación secundaria de la unidad de gestión educativa 
N°  04 Trujillo Sur Este, a las características o rasgos del modelo de capacitación socio crítico, 
sistémico e inteligencia emocional?, por cuanto sostenemos  que los procesos de cambio o 
mejoras sustantivas en el ámbito de la educación, ocurren por las competencias de la 
comunidad educativa en su conjunto, es allí donde las reformas y las estrategias  aplicadas se 
hacen realidad. El objetivo de la presente investigación es determinar el grado de 
aproximación de las capacitaciones recibidas con los rasgos del modelo de capacitación socio 
crítico, sistémico e inteligencia emocional en los docentes de secundaria de la UGEL 04 Trujillo 
Sur Este; con una población de 963 docentes y una muestra de 96 docentes seleccionados 
aleatoriamente. La fuente de donde se obtuvo los datos fue proporcionada por docentes de 
educación secundaria de 21 instituciones educativas de la jurisdicción de la ugel 04 Trujillo Sur 
Este; utilizándose la encuesta como técnica  de recolección de los datos y la encuesta  como 
instrumento confiable, válido y objetivo, cuya tabulación de resultados se presenta en tablas 
estadísticas y gráficos que  luego de  ser analizados e interpretados se evidencia que el 73 % de 
docentes no están capacitados para ser críticos-reflexivos; el 18 %  en parte y el 9 % Si están 
capacitados para ser crítico-reflexivo. Lo que significa que hace falta fortalecer el pensamiento 
crítico reflexivo de los docentes mediante capacitaciones que contemplen  el enfoque socio 
crítico, sistémico e inteligencia emocional. 
Postulamos que el modelo de capacitación docente con enfoque socio crítico, sistémico e 
inteligencia emocional, va a repercutir favorablemente en los docentes de secundaria. Esta 
propuesta se sustenta en la  teoría  socio critica en la que las personas alcanzan un 
pensamiento crítico; en la teoría de sistemas que contempla la conexión entre los individuos y 
el contexto con enfoque holístico e integrador y finalmente la teoría de la inteligencia 
emocional que es la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados 
emocionales en uno mismo y en los demás. El Tipo de estudio abordado es no experimental, ya 
que no existe manipulación activa de alguna variable y en los que solo se observa los 
fenómenos en su  ambiente natural para después analizarlos (Sampiere, 2010). Se trata de un 
diseño descriptivo simple propositivo.  
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This paper aims to answer the question how much the training received by teachers of 
secondary level education UNIT MANAGEMENT EDUCATION 04 Trujillo South East, 
characteristics or features of the model training critical partner, systemic and emotional 
intelligence approaches? , because they argue that the change processes or substantial 
improvements in the field of education, occur by the competence of the educational 
community as a whole, it is where the reforms and the strategies implemented reality. The 
aim of this research is to determine the degree of approximation of the training received the 
training model features critical partner, systemic and emotional intelligence in secondary 
teachers of 04 Trujillo UGELs South East; with a population of 963 teachers and a sample of 
96 randomly selected teachers. The source from which the data was obtained was provided 
by secondary school teachers of 21 educational institutions in the jurisdiction of the UGELs 
04 Trujillo South East; The survey used as a technique for data collection and survey as a 
reliable instrument, valid and objective, the tabulation of results is presented in statistical 
tables and graphs that after being analyzed and interpreted is evidence that 73% of teachers 
are not trained to be critical-reflective; partly 18% and 9% If you are trained to be critical-
reflective. Which it means you need to strengthen critical reflective thinking of teachers 
through training that address critical socio systemic approach, and emotional intelligence. 
We postulate that the model of teacher training with a critical, systemic and emotional 
intelligence partner approach will positively affect secondary teachers. This proposal is 
based on the social and critical theory in which people reach critical thinking; in systems 
theory that contemplates the connection between individuals and context with holistic and 
integrated approach and finally the theory of emotional intelligence is the human capacity to 
feel, understand, monitor and modify emotional states in oneself and others . The type 
experimental study is not addressed, since there is no active manipulation of some variable 
and in which only observed phenomena in their natural environment and then analyze 
(Sampiere, 2010). It is a simple descriptive purposeful design. 
Keywords: Teacher training, personal development, pedagogical model, socialization, 
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